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ƚŚĞƐĞůŽĐŝƐŚŽƵůĚĚĞĨŝŶĞĚŝƐƚŝŶĐƚŐĞŶĞƚŝĐĐůƵƐƚĞƌƐĚĞƐƉŝƚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůĨŽƌŐĞŶĞĨůŽǁ ?/ĨƚŚĞ^ĂůůŽǁƐĨŽƌ
ŝŶĐŽŵƉůĞƚĞƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞŝƐŽůĂƚŝŽŶ ?ĂƐŝƐĐŽŵŵŽŶůǇĂĐĐĞƉƚĞĚ ?Ğ ?Ő ? ? ? ? Z ?ƚŚĞŶƚŚĞƌĞŝƐĂĐƚƵĂůůǇŶŽ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚŝƐŐĞŶŝĐǀŝĞǁĂŶĚƚŚĞ^ ?ƵŶůĞƐƐƚŚĞ^ŝƐƚŝĞĚƚŽĂůůŽƉĂƚƌŝĐĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶŽĨ
ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞŝƐŽůĂƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞŐĞŶŝĐǀŝĞǁŝƐŶŽƚ ?dŽĂŶƐǁĞƌƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶƉŽƐĞĚďǇtĂŶŐĞƚĂů ? ? Z P
EŽ ?ŝƚŝƐŶŽƚƚŝŵĞƚŽĂďĂŶĚŽŶƚŚĞ^ ?
EĞĂƌůǇ ? ?ǇĞĂƌƐĂŐŽ ?tƵ ? ? ? ZƉƌŽƉŽƐĞĚĂ RŐĞŶŝĐǀŝĞǁŽĨƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨƐƉĞĐŝĂƚŝŽŶ ? ?dŚŝƐƉƌŽƉŽƐĂů
ƐƚƌƵĐŬĂĐŚŽƌĚĂŶĚ&ŝŐƵƌĞ ?ĨƌŽŵtƵ ?ƐƉĂƉĞƌŚĂƐďĞĞŶǀĞƌǇǁŝĚĞůǇƌĞƉƌŽĚƵĐĞĚ ?/ƚĚĞƐĐƌŝďĞƐ
ƐŶĂƉƐŚŽƚƐŝŶƚŚĞĞǀŽůƵƚŝŽŶŽĨƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞŝƐŽůĂƚŝŽŶĨƌŽŵƚŚĞĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞŽĨƚŚĞĨŝƌƐƚďĂƌƌŝĞƌƐƚŽŐĞŶĞ
ĨůŽǁƚŽƚŚĞĐŽŵƉůĞƚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŝŶƚĞƌďƌĞĞĚŝŶŐ ?ĚĞƐĐƌŝďĞĚĂƐ R^ƚĂŐĞƐ ? ?ƉĞƌŚĂƉƐǁŝƚŚƚŚĞ
ƵŶŚĞůƉĨƵůŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝƚŝĞƐŝŶĂĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐƉƌŽĐĞƐƐ Z ?dŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐŝĚĞĂŽĨĂŶŝŶŝƚŝĂůůǇ
ƐĞŵŝ ?ƉĞƌŵĞĂďůĞďĂƌƌŝĞƌƚŚĂƚĐĂŶĞǀŽůǀĞƚŽĞǆĐůƵĚĞĂůĂƌŐĞƌĂŶĚůĂƌŐĞƌƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨƚŚĞŐĞŶŽŵĞŚĂƐ
ŐƌĞĂƚŚĞƵƌŝƐƚŝĐǀĂůƵĞ ?/ƚǁĂƐĂůƌĞĂĚǇƉƌĞƐĞŶƚŝŶƚŚĞŚǇďƌŝĚǌŽŶĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ? ? ZĂŶĚŝƐŶŽǁǁŝĚĞůǇƵƐĞĚ
 ?Ğ ?Ő ? ? ? Z ?tĂŶŐĞƚĂů ? ? ? ? ZƉƌŽǀŝĚĞĂŶŝĐĞĞǆĂŵƉůĞĨƌŽŵ ĂŶŐƌŽǀĞƐŝŶƚŚĞŝƌĐŽŵƉĂŶŝŽŶƉĂƉĞƌ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚŝƐŝĚĞĂĚŽĞƐŶŽƚĐŚĂůůĞŶŐĞƚŚĞ^ ?tŚĂƚŝƚĚŽĞƐĚŽŝƐƚŽƌĞƋƵŝƌĞĐĂƌĞĨƵůĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶŽĨ
ƚŚĞŵĞĂŶŝŶŐŽĨƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞŝƐŽůĂƚŝŽŶ ?ǁŚŝĐŚŝƐ ?ŽĨĐŽƵƌƐĞ ?ĐĞŶƚƌĂůƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĂŶĚĂƉƉůǇŝŶŐƚŚĞ
^ ?tŚĞŶƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞŝƐŽůĂƚŝŽŶŝƐĐŽŵƉůĞƚĞ ?ƚŚĞƌĞŝƐĂĐŽŵƉůĞƚĞďĂƌƌŝĞƌƚŽŐĞŶĞĨůŽǁƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ƚŚĞŐĞŶŽŵĞ ?tŚĞŶƚŚĞƌĞŝƐŶŽďĂƌƌŝĞƌĂƚĂŶǇůŽĐƵƐ ?ƚŚĞƌ ŝƐŶŽƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞŝƐŽůĂƚŝŽŶ ?&ŽƌƉĂƌƚŝĂů
ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞŝƐŽůĂƚŝŽŶ ?ƚŚĞƌĞŝƐŶŽĐůĞĂƌƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ ?dǁŽƚĂǆĂŵĂǇŚĂǀĞĂƉƌŽďĂďŝůŝƚǇŽĨŵĂƚŝŶŐŽĨ
 ?  ĂŶĚ& ?ŚǇďƌŝĚĨŝƚŶĞƐƐŽĨ ? ? ?ƌĞůĂƚŝǀĞƚŽƉĂƌĞŶƚĂůĨŝƚŶĞƐƐ ?ůĞĂĚŝŶŐĂŶĞƐƚŝŵĂƚĞŽĨƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞ
ŝƐŽůĂƚŝŽŶŽĨ ? ? ? ? ? ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ? ? Z ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚŝƐƚĞůůƐƵƐǀĞƌǇ ůŝƚƚůĞĂďŽƵƚƚŚĞďĂƌƌŝĞƌƚŽŐĞŶĞĨůŽǁĂƚ
ĂŶǇƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůŽĐƵƐŝŶƚŚĞŐĞŶŽŵĞ PŝƚŵĂǇďĞǀĞƌǇůŽǁĨŽƌĂůĂƌŐĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨůŽĐŝƚŚĂƚĂƌĞƵŶůŝŶŬĞĚ
ƚŽďĂƌƌŝĞƌůŽĐŝĂŶĚŚŝŐŚĂƚĂĨĞǁŵĂũŽƌ ?ĞĨĨĞĐƚůŽĐŝ ?ŽƌŝƚŵĂǇďĞƌĞůĂƚŝǀĞůǇƵŶŝĨŽƌŵĂĐƌŽƐƐƚŚĞŐĞŶŽŵĞ
ŝĨƚŚĞďĂƌƌŝĞƌƚƌĂŝƚƐĂƌĞŚŝŐŚůǇƉŽůǇŐĞŶŝĐ ?dŚĞƌĞǀĞƌƐĞŝƐĂůƐŽƚƌƵĞ PŵĞĂƐƵƌŝŶŐƚŚĞďĂƌƌŝĞƌƚŽŐĞŶĞĨůŽǁ
ĂƚŽŶĞůŽĐƵƐďǇƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŐĞŶĞƚŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĚŽĞƐŶŽƚƉƌŽǀŝĚĞĂŶĞƐƚŝŵĂƚĞŽĨƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞ
ŝƐŽůĂƚŝŽŶ ?hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞƐĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐŝƐŐƌĞĂƚůǇĂŝĚĞĚďǇĂŐĞŶŝĐǀŝĞǁŽĨƐƉĞĐŝĂƚŝŽŶďƵƚƚŚĞǇ
ĚŽŶŽƚƌĞƋƵŝƌĞĂŶĞǁƐƉĞĐŝĞƐĐŽŶĐĞƉƚ ?
ĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚƐ ?dŚĞĂƵƚŚŽƌƐĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĨƵŶĚŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞEĂƚƵƌĂůŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚZĞƐĞĂƌĐŚ
ŽƵŶĐŝůĂŶĚƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶZĞƐĞĂƌĐŚŽƵŶĐŝů ?dŚŝƐĂƌƚŝĐůĞďĞŶĞĨŝƚƚĞĚĨƌŽŵĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐĂƚƚŚĞ
^ƉĞĐŝĂƚŝŽŶ:ŽƵƌŶĂůůƵď ?ŶŝŵĂůĂŶĚWůĂŶƚ^ĐŝĞŶĐĞƐ ?dŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ŚĞĨĨŝĞůĚ ?
ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ
 ? DĂǇĚĞŶZ> ?ŚŝĞƌĂƌĐŚǇŽĨƐƉĞĐŝĞƐĐŽŶĐĞƉƚƐ PƚŚĞĚĞŶŽƵĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞƐĂŐĂŽĨƚŚĞƐƉĞĐŝĞƐ
ƉƌŽďůĞŵ ?/Ŷ PůĂƌŝĚŐĞD& ?ĂǁĂŚ, ?tŝůƐŽŶDZƐ ?ĞĚƐ Z ?^ƉĞĐŝĞƐ PƚŚĞƵŶŝƚƐŽĨďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ?>ŽŶĚŽŶ P
ŚĂƉŵĂŶ ?,Ăůů ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ĂƌƌĂĐůŽƵŐŚd' ?dŚĞĞǀŽůƵƚŝŽŶĂƌǇďŝŽůŽŐǇŽĨƐƉĞĐŝĞƐ ?KǆĨŽƌĚ PKǆĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ ? ? ? ?
 ? ŽďǌŚĂŶƐŬǇd ?'ĞŶĞƚŝĐƐĂŶĚƚŚĞŽƌŝŐŝŶƐŽĨƐƉĞĐŝĞƐ ?EĞǁzŽƌŬ PŽůƵŵďŝĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ ?
 ? ? ?
 ? DĂǇƌ ?^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐƐĂŶĚƚŚĞŽƌŝŐŝŶŽĨƐƉĞĐŝĞƐĨƌŽŵƚŚĞǀŝĞǁƉŽŝŶƚŽĨĂǌŽŽůŽŐŝƐƚ ?ĂŵďƌŝĚŐĞ ?
D P,ĂƌǀĂƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ ? ? ?
 ? tĂŶŐy ?,Ğ ?^Śŝ^ ?ĞƚĂů ? ?'ĞŶĞƐĂŶĚƐƉĞĐŝĂƚŝŽŶ W/ƐŝƚƚŝŵĞƚŽĂďĂŶĚŽŶƚŚĞŝŽůŽŐŝĐĂů
^ƉĞĐŝĞƐŽŶĐĞƉƚ ?EĂƚŝŽŶĂů^ĐŝĞŶĐĞZĞǀŝĞǁ ? ?  Pyyy ?yyy ?
 ? DĂǇƌ ?ŶŝŵĂůƐƉĞĐŝĞƐĂŶĚĞǀŽůƵƚŝŽŶ ?ĂŵďƌŝĚŐĞ ?D P,ĂƌǀĂƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ ? ? ? ? ? ?
 ? ŽǇŶĞ: ?Kƌƌ, ?^ƉĞĐŝĂƚŝŽŶ P^ŝŶĂƵĞƌƐƐŽĐŝĂƚĞƐ ?^ƵŶĚĞƌůĂŶĚ ?D ? ? ? ? ?
 ? WƌŝĐĞd ?^ƉĞĐŝĂƚŝŽŶŝŶďŝƌĚƐ ?'ƌĞĞŶǁŽŽĚsŝůůĂŐĞ ?ŽůŽƌĂĚŽ PZŽďĞƌƚƐ ?ŽŵƉĂŶǇ ? ? ? ?
 ? ZŝĞƐĞďĞƌŐ>, ?tŝůůŝƐ:, ?WůĂŶƚƐƉĞĐŝĂƚŝŽŶ ?^ĐŝĞŶĐĞ ? ? ? ? ? ? ? Z P ? 爃?ĚŽŝ P
 ? ? ? ? ? ?ƐĐŝĞŶĐĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ƵƚůŝŶZ< ?'ĂůŝŶĚŽ: ?'ƌĂŚĂŵĞ:t ?^ǇŵƉĂƚƌŝĐ ?ƉĂƌĂƉĂƚƌŝĐŽƌĂůůŽƉĂƚƌŝĐ PƚŚĞŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ǁĂǇƚŽĐůĂƐƐŝĨǇƐƉĞĐŝĂƚŝŽŶ ?WŚŝůŽƐŽƉŚŝĐĂůdƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇ ?ŝŽůŽŐŝĐĂů^ĐŝĞŶĐĞƐ
 ? ?  ? ? ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ?ƌƐƚď ? ? ? ? ? ? ?
 ? ŝĞĐŬŵĂŶŶh ?dĂƵƚǌ ?ŽĞďĞůŝD ?ĞƚĂů ? ?ƉŝůŽŐƵĞ ?/Ŷ PŝĞĐŬŵĂŶŶh ?dĂƵƚǌ ?ŽĞďĞůŝD ?Ğƚ
Ăů ?Ɛ ?ĞĚƐ Z ?ĚĂƉƚŝǀĞƐƉĞĐŝĂƚŝŽŶ ?ĂŵďƌŝĚŐĞ PĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ ? ? ? ? 爃? ?
 ? ďďŽƚƚZ ?ůďĂĐŚ ?ŶƐĞůů^ ?ĞƚĂů ? ?,ǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚƐƉĞĐŝĂƚŝŽŶ ?:ŽƵƌŶĂůŽĨǀŽůƵƚŝŽŶĂƌǇ
ŝŽůŽŐǇ ? ? ? ? ?   ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ?ũ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ǆ ?
 ? ^ĞĞŚĂƵƐĞŶK ?ƵƚůŝŶZ< ?<ĞůůĞƌ/ ?ĞƚĂů ? ?'ĞŶŽŵŝĐƐĂŶĚƚŚĞŽƌŝŐŝŶŽĨƐƉĞĐŝĞƐ ?EĂƚƵƌĞZĞǀŝĞǁƐ
'ĞŶĞƚŝĐƐ ? ? ? ? ?   ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ?ŶƌŐ ? ? ?
 ? :ŝŐŐŝŶƐ ?dŚĞĞĐŽůŽŐǇĂŶĚĞǀŽůƵƚŝŽŶŽĨ,ĞůŝĐŽŶŝƵƐďƵƚƚĞƌĨůŝĞƐ ?KǆĨŽƌĚ PKǆĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
WƌĞƐƐ ? ? ? ? ? ?
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